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Haihtuvat öljyt ovat sekundaarisia aineenvaihdunta-
tuotteita, jotka ovat tyypilllsiä tietyilte kasv¡ila+jeille. Halhtuvilla öIjyiflä on merkitystä mm. Iääke-
Ja elintarr¡iketeollisuudessa.
Eaihtuvia öIjyjä tuottavien kasvie¡¡ soluviljelmiä on
tutkittu, jotta voitaisiin kehittää nahd.ollisinman run-
sas toivottujen komponenttien tuotanto. Kirjall"isuus-
osassa tarkasteltaan sol-uviljelmien kykyä tuottaa haih-
tuvia öljyjä, tuotantoon vaikuttavista tekijöistä ja
nahd.ollisuuksia tuoton parantamiseen.
Tutkimuksessa havaittiin, että haihtuvien öljyjen muo-
d.ostuninen soluviljelnässä vaihtelee paljon eri kasvilajien vä1i11ä. Useln soluviljelmät eivät sisä11ä haihtu-
van öljyn komponentteja tai sisältävät vdin vähän. Hae'
vaittiín., että in gitrc-kasvuun vaikuttavat lukuisat te
kijät, eikä solukon kasvu välttämättä korreloi haihtu-
vien ölJyjen nuodostumisen kanssa
Kokeellisessa osassa on tutkittu Mentha piperitan solu-
viljelmiä. Solukkoa kasvatettiin eriLaisilla ravinto-
alustoj.lla kal}us- ja suspensioviljelnissä, seurattiin
kasvua Ja tarkasteltiin sol,ukon nahd.ollisesti- sisäl-tä-
miä piparminttuöljyn aineoeia.
Mentha piperiüan soluvil jehnistä ei }öytynyt nerkittä-
vissä määrin haihtuvan ö1jyn konponentüeja, mutta viit-
teitä näiden esiintynisestä havaittiin. Nänä tulokset
ovat useid.en kirjalLisuusvitteid.en suuntaisia.
